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Adams, R. D., & Reynolds, J. (2006). Management web application development: 
A case study in the tenets the web 2.0. Proceedings ofthe Midwest Association of 
Information Systems (MW AIS) Conference. 
Adams, G. B., Balfour, & Reed, G. E. (2006). Abu administrative evil, 
moral inversion: of "putting cruelty first". Public Administration Review, 
66(5),680-693. 
run..,,,,,,,,,,,,,. D. (2006). Hlill'-'V-'-S,.,UJu.J-Ll conversations: Sophie von 
Grothuss in -""'''VfO:'''''' with Germaine De Stael. Tvr','I£SYI..:uu"u""" Review, 29(3) 
Armstrong, D., & Hipp, (2006). Classroom reflections: Using drawn images ofcritical 
incidents for social ofreflective .....,'",,"v'-'. CA: American 
ERIC 1.Jv.~u.u.1\..Jn Service No. 
ED491536. 
Baker-Clark, C. A. (2006). Profiles from the kitchen: What great cooks have taught us 
about ourselves and our food. Lexington, University Press of Kentucky. 
M. C., Scott, A. E. (2006). and type of errors and near 
errors reported care nurses. Canadian un,''-'"'''' ofNursing KP('Pfll'r 
24-41. 
2 
Balfour, Baker-Boosamra, M., & Guevara, J. (2006). From service to solidarity: 
Evaluation recommendations for international Journal of 
Public Affairs Administration, 12(4), 479-500. 
A. K., & Kieh, G. (2006). Stakes in Africa-US. relations: Proposals for an 
equitable partnership. Lincoln, Choice 
<"u""""""', N., & (2006). hands-on approach in teaching dynamic systems 

modeling and control. ASME Chicago,IL. 

(2006). student microcontroller board. Annual 
Conference and Exposition, Chicago, IL. 
Bhagwat, Y., jleaeman, D., H. Levenburg, N., & McKendaU, M. (2006). 
Identifying the gap between student and faculty expectation: Report a business 
school. Journal ofthe £"I.'lr"':...... Education, 7, 44-51. 
Biese, J. (2006). Arthritis. In C. (Ed.), Fundamentals ofhand therapy: Clinical 
reasoning treatment guidelines for common diagnoses ofthe upper extremity. 
81. MO: 
J. (2006). Arthritis and reconstruction in the American Society ofHand 
Therapists, comprehensive survey ofhand therapy. '->u"...,.......'V A8HT. 
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market orientation among small businesses. Marketing Intelligence & Planning, 
24(6), 572-590. 
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Blekhman, D. (2006). A fuel cell project for advanced thermodynamics courses. 
• 
Proceedings ofIMECE, Chicago, IL. • 
Blekhman, D., & Moharnmadzadeh, A. (2006). Do fuel cell topics belong in a 
• 
combustion course? ASEE Annual Conference & Exposition, Chicago, IL. •
•
•Borden, I. (2006). The Blackfriars gladiators: Masters of fence, playing a prize and the • 
Elizabethan and Stuart theatre. In P. Menzer (Ed.), Inside Shakespeare: essays on the •
• 
Blackfriars stage. Selinsgrove, PA: Susquehanna University Press. • 
Borders, S., Blakely, C., Quiram, B., & McLeroy, K. (2006). Considerations for 
• 
increasing the competences and capacities of the public health workforce: Assessing 

the training needs of public health workers in Texas. Human Resourcesfor Health, 

•4(1),18. 
• 
Borders, S., & Miller, G. J. (2006). Access to prenatal care in Kent county: 
Understanding the issues that influence provider participation in the Medicaid 
program. Grand Rapids, MI: School of Nonprofit and Public Administration, Grand 
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Valley State University. • 
• 
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Bostrom, A. Boyd, M. A., & (2006). Medication compliance relapse 
prevention in schizophrenia. Psychiatric Nurse: Counseling Points, 1(1) 
Bostrom, Boyd, M. A., White, D. (2006). with aggressive I'\PI'\<I,,{l,,'"\1" III 
patients with schizophrenia. Psychiatric Nurse: Counseling Points, 1(2) 
Bostrom, Schafer, P., '--'V.H..... Poh!, J. M., J.,& J. 
(2006). Electronic health Implementation outcomes across Michigan 
academic consortium. CIN: Computers, Informatics, Nursing, 24( 
Brashler, J. Hambacher, M., T., Parker, Robertson, J. (2006). Middle 
vv............,"" occupation in basin ..........0'-'"... In D. J. 
Buikstra (Eds.), Recreating Hopewell (pp. 261 Gainesville, FL: 
vnl>1"1£""'"Burbach, Welch, C. (2006). imposiyao de um modelo para as Jomal 
20(211), S2. 
Bush, M., & Neal, W. J. (2006). Erosion and sedimentation. In American Planning 
rl.;:":)V'-'H:1LIVH, Planning urban design .<>:ll1lVll1l1rn.<>:· Part 2 H,·",nr,7'i: (pp. 151 53). 
J.V~'VA"'U, NJ: John Wiley Sons. 
Las·rela()-LBlWless T. (2006). Thomas Kuhn on role of the 
.~~·v.~.,.,...~ in scientific ........,........... In V. Y. Mudimbe, L Gode L. (Eds.), 
5 
normal and orders: Reading Georges Canguilhem (pp. 21 Onatario, Canada: 
Les '-""'UVA 
(2006). La philosophie ouverte de .u.."U'-'J et face a 
pensee Kuhn. Emery (Ed.), Pensee e/ au XXeme sieele (L'A.ge 
L'Homme ed., pp. 62-86). Lausanne, Switzerland: 
Castelao-Lawless, T. (2006). presence of the psychology G. Jung the 
epistemology G. Bachelard. Reflexano, 30(88),9-18. 
Charles, Tao, Y. (2006). participation source 
with an annotation U'~''''''L. Proceedings ofthe LASTED International 
Conference on Knowledge Sharing and Collaborative Engineering, November 29­
December 1, 2006. St. Thomas, US Virgin Islands. 
Chung, D. (Feb. 2006). Asian center smoke-free home pledge project summary report. 
'->""uu Rapids, Asian Center. 
D. (2006). Asian American needs assessment: Defining needs ofAsian 
Americans in West Michigan. Grand Rapids, 
Chung, D. (2006). Chinese social work the 21st Grand Rapids, MI: Chung 
Institute. 
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Chung, D. K. (2006). "-'VU.LO"""""" social work practice and "''-'-••'''......'''. Journal 
East China ofScience and Technology, 1, 
Chung, D. (2006). Confucian social work practice and education RUC 
Sociology, 8, 
Chung, (2006). recall ofChinese Americans ~'-"'O--' Chinese 
News. 
Cirnitile, M. (2006). in dialogue with Heidegger. In Miller 
(Eds.), to Irigaray: Feminist philosophy, and question of 
unity. New SUNY Press. 
Cole, R., & de Blij, J. (2006). Survey ofSub-Saharan Africa: A regional geography. 
New York: Oxford Press. 
Cotter, M. 1., J. A., & Nichols, K. M. (2006). salary demands for 
a military solution to Marketing 
Mana~Temem Journal, 16(2), 137-146. 
Coull, B. McLeod, C., & Taylor, (2006). '"~_',",~",", academics and 
operations in a statewide university consortium. Forrant, & L. Silka (Eds.), 
Inside and out: Universities and educationfor sustainable development. Amityville, 
K""'U"'"" Publishing. 
7 
Hodge, J., & 1. (2006). Napping the workplace. North American lYU,.,Hl,U.. 
Management Society nnTPl"pnrp Proceedings, "",u.'''''',F,V, 
Crampton, S., Hodge, 1., & Mishra, J. (2006). Pre-employment background "'.."""'......... 
..".0:.. ,/,/"'" Society ofBusiness Behavioral ",',,,,>,,,'0 Conference Las 
NV. 
Crowell, (2006). The clavichord as plucked ~..,~... , Musica a 
"'TlI,!TLII, Magnano, Italy. 183-196. 
A on 2005. International, 10(1), 
D., & A. (2006). Infants at When nurse ~~"b~-
jeopardizes patient care. Advances in Neonatal Care, 120-126. 
m I'£'\rnn".h(2006). More run A stable sex m 
distance runners. Evolution and Human n.v,,,,nl'u.r 63-84. 
Deaner, O. (2006). More run relatively in U.S. road races: Further evidence 
a sex difference Psychology, 4, 14. 
0., van Schaik, & Johnson, V. (2006). Do some taxa better 
domain-general cognition than others? A meta-analysis of nonhuman primate 
Evolutionary Psychology, 4, 149-196. 
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DeBruine, Sopariwala, P. (2006). Using capacity utilization to 
Journal ofCorporate Accounting & Finance, 1 
'"'v..."'.,....""""'''' of interests: The hyperpluralism of food 
Analysis, 2(4),361-384. 
Shinsky, J. (2006). Constructive student 

vs. course evaluations. Journal ofInteractive Online 

Dulimarta, (2006). KBounce: Nifty assignments. The Journal ofComputing Sciences 
22(1),68. 
(2006). Using JStamp in undergraduate 
developments in e-commerce, collaborative"'N'lIri'" 
and systems (pp. 295-302). Athens, 
Schwerdtfeger, A., & (2006). 
""H"VU.V............'M"'......'vu during evaluated "p.... a..I:\cUlj:<, with negative 

expression, memory, and 6,356­
J., Schumaker, J. B. (2006). The professional development program for the 
Mastery Routine. Lawrence, KS: Edge 
9 
leO.lmener. W. (2006). YrCISO:llale motivation [prosocial motivation]. In 
sozialpsychologie und kommunikationspsychologie [Handbook 
·yuu.fJUll andpsychology ofcommunication] (pp. 149). 
W., & Granqvist, P. (2006). Attachment transfer among Swedish 
A prospective longitudinal study. Personal Relationships, 13, 
261 
& (2006). ACSM's metabolic calculations handbook. 
....... ~,..,u.•"'v·.. Williams & Wilkins. 
(2006). Coping in a constrained economy: 
CPt"tf1{,P. organizations. Administration in Social Work, 30(3), 
Gudivada, V. & Guru, D. S. (2006). A learning-centered to 
'e:>'~~'e:> computer science courses. The Journal ofComputing Sciences 
""",<,,,..,,21(4),96-103. 
J. (2005). LOmlJ'arl'nJ;! and contrasting marketing assumptions and HUll'urn 
and the United States: Case studies. Lewiston, 
10 
& Smith, M. N. (2006). Meanings of education university 
, .........,u,.... Academic motivation and values as predictors. Social Psychology 
o/Education, 9, 195-221. 
....'lulL.....Hendricks, P., Luttenton, M. R., & Hunt, W. (2006). U diatom "'\J......., .....'" and 
environmental conditions in river basin, Kentucky, USA. Journal 
0/the Kentucky Academy o/Science, 
Hewitt, J. D. (2006). Having faith faith-based prison nrn,o-r~ltn<:! & Public 
5(3),551 
R., & Kierkus, (2006). Adolescent risk-taking as a justification 
paternalistic legal policy. Justice Journal, 3(2), 1 1. 
Hoffinan, M., D., & Pyne, J. (2006). Demographic, economic, "V'-'..,4J.. and 
of the Hispanic populations. LJ."" .." Atlas o/West Michigan, 2. 
Holodynski, M., Friedlmeier, W. (2006). veIUlI"flt;;,rt/ ofemotions emotion 
(1. Harrow, Trans.). New Springer. (Original work 2006) 
Y., Steinman, D., Biddanda, Rediske, & Fahnenstiel, (2006). 
Occurrence of the toxin-producing cyanobacteria cylindrospermopsis 
Mona Lake, a drowned mouth tributary Michigan. Journal 
Research, 645-652. 
11 
Hu, Xu, 'UVlJL.<U.... ''''- .....'Ullu., F. (2006). Vicarious trial-and-error behavior and 
hippocampal cytochrome oxidase activity of rats in Y -maze 
International Journal o/Neuroscience, 116,265-280. 
G. (2007). Contextual empowerment: Impact of health 
women Journal o/Transcultural 
lelier, T ..b',","'... , C. (2006). Connecting the dots: 
community guidebook: Grand Rapids and Walker, Ml. 
MI: 
Joshi, M., Mollendorf, J. C., Felske, J. D., & Lordi, 1. (2006). 
Clearance 1 .... a.l\.(l,1';.... flow CFD model of a two lobe 

heater. International Journal 0/Rotating Machinery, 2006, 1-10. 

Kieh, G. (2006). of the neo-colonial state and war. 
),47-62. 
Kieh, G. (2006). behavior: The case of the 2005 Liberian 
UMOJA: Bulletin 0/African and African-American Studies, 1(2), 1-17. 
Kieh, G. (2006). democratic construction: Prospects for Liberia. In 1. 
O. Ihonvbere, & J. M. Mbaku Multiparty democracy and change in Africa 
(pp. 1 178). renlton. NJ: Africa World Press. 
12 
Kieh, """L, • .uE; states and state 
reconstitution In & P. O. Agbese '>llllUllr.W the state 
in Africa. New Palgrave-Macmillan. 
Kieh, G., & Agbese, (2006). State renewal in Africa: lessons. In G. Kieh & P. 
O. Agbese Reconstituting the state in Africa. York: Pal grave-

Macmillan. 

Krcmar, First-principles defect, and 
174108-1 -174108-8. 
.................... 
alloys. Physical .... rn'''''"AJ 
Krohmer, S. (2006). liberties. Fourth Genre, 8(2), 151 
Kumar, A. (2006). A model of operational """P''''''''' of global 
Automation, "'''''u''''''' 
Proceedings ofthe International Symposium on Flexible 
Sigma,(2006). World Kumar, 
London: 
Kumar, A., Caprihan, & Stecke, K. E. (2006). Using theory to minimize the 
deleterious information delays on FMS peI1orm,mce. Proceedings ofthe 
International on Flexible Automation, 'J',;)<JIAu., 
13 
Kumar, Mitchell, M. (2006). Mass customization: strategic frontier 21st 
,.."'...tl"...., 43rd Midwest u.'ln...:,.,. Administration n...>,.}v............n Conference 

t'r(,)cel?atll'lflS Chicago, IL. 
Kumar, Motwani, J. (2006). Deployment of mass communication 
Innovation 
Coimbatore Institute of Technology, India. 
Kumar, 	 Motwani, J., & Dangayach, G. S. (2006). Sigma implementation by 
corporations. Global Manufacturing and Innovation Conference, ...."JUU.J......JA 
... ",'1'.'1'..1,,,,, of Technology, India. 
Kumar, 	 & Pillar, F. T. (2006). Measuring effectiveness of mass customization 
Proceedings of7th International Conference ofQuantitative Operations 
lVlGrnaf!eJ'11eirll in Collaboration with all India Mc.FnQ've,me,nl Scholars 
India. 
Kumar, Pillar, F. T., & Williams, J. (2006). Mass customization: 
"T...·~T"',r.. " myths, assumptions. Rapids ........",,,..,,,.,J Journal, 24(33), 
Kumar, Piller, F. & Williams, H. J. (2006). Mass customization is "1"".""1",,,,,.. ..... 
imperative. Grand Rapids Journal, 24(36). 
14 
& Mitchell, M. (2006). Meta-research "'P ..", ...p'('T""p on mass 
customization based on life cycle literature survey (1987-2005). 43rd Midwest 
Association Conference Proceedings, ,"",U.Jl""UE;V 
& Motwani, 1. (2006). Applications of 
International Journal ofOperations and Quantitative Mc.rnaf!elnel'lt. 
J., Trevino, L., & Lush, R. (2006). Generating a jump 
disk access. Mass Storage Systems and Technologies, 2006. t'rl)ce'ea,lnJ!,'s. 
IEEE, University of Maryland, College Park. 
Menaaendez-Alarcaaon, A, & Immerfall, S. (2006). 
Transatlantic relations: probable futures, desirable outcomes. 
Menaaendez-Alarcaaon & S. Immerfall (Eds.), Safeguarding German­
relations in the new century: Understanding and accepting mutual nJrror,o:vu'O (pp. 
Lanham, MD: Lexington Book. 
H., Menaaendez-Alarcaaon, A, & Immerfall, (2006). New 
challenges for transatlantic relations. In &S. 
Immerfall (Eds.), Safeguarding German- American the new century: 
Understanding and accepting mutual differences (pp. 18). MD: 
,-,,,,'UUF',LV'U Books. 
15 

S. 1. C., Schwnaker, 1. & LJ.....uu"" 
UU''''UL'VU ofa computerized 
LUi:lCU,IWn Technology, 21(2), 17-30~ 
J. 	 & P. (2006). Technology shaping ."'........"'. 
version]. The Knowledge tree: An E-journal ofLearning Innovations, 12, 
March 5, 2007, from http://kt.flexibleleamingo.net.auledition-l 
editorial-2/1ead-article-technology-shaping-learner-dispositions-by-sean-j-c-
I LF,'V».,LHV, A., Schwartz, M., Valentini, So., & Pappalardo, A preliminary 
lael[)lOl.!1Cai excavations at Hirbemerdon 
188. 
No. ,"'''''''"'''. H. Ao. (2006). Delivering customer 

Information Systems Journal, 16(2), 1 

N.M., M., & Schwarz, T. V. (2006). Interdisciplinary .....u."'...".v,"" 
Journal ofEducation for Business, 81(5),275-281. 
Mo., Magal, So. R, & Kosalge, P. (2006). An exploratory 'n"'ef>T!,...,_.,.~.. 
and e-business motivations among 
16(1 ), 
16 
Luttenton, M. R., & Baisden, C. (2006). The relationships among disturbance, substratum 
size and periphyton community structure. Hydrobiologia, 561, 111-117. 
Luttenton, M. R., & Lowe, R. L. (2006). Response of a lentic periphyton community to 
nutrient enrichment at 10wN:P ratios. Journal ofPhycology, 42, 1007-1015. 
• 
Magal, S., & Kosalge, P. (2006). A classification of e-business applications: Preliminary 
results. Journal ofInformation Technology Management, 17(4). 
Mansour, S., Rude-Parkins, C., & EI-Said, M. (2006). The effect of the type of 
communication medium on learners' perception of social interaction in E-Iearning. 
Proceedings ofWorld Conference on Educational Multimedia, Hypermedia and 
• Telecommunications 2006, Orlando, FL. 

• Mavima, P. (2006). Ivy II reading pilot at Campau Park Elementary School: An 

evaluation report compiledfor 15 Pearls and a Promise. Grand Rapids, MI. 
Miller, R. P., Penn, 1. W. 1., & van Leeuwen, 1. (2006). Amazonian homegardens: Their 
ethnohistory and potential contribution to agroforestry development. In B. K. 
Kumar, & P. K. Nair (Eds.), Tropical homegardens: A time-tested example of 
sustainable agroforestry. advances in agroforestry 3 (pp. 43-60). Dordrecht: 
Springer Science. 
Moon, S., & De Leon, P. (2006). Notes from the field. Comparative Technology Transftr 
and Society, 4(1), 71-72. 
17 
Moret, Z. (2006). Artistas de 10 que queda: Las escrituras de escombros. Madrid, Spain: 
Trama Editorial. 
Moret, Z. (2006). Intramundos: Conversaciones de Elizabeth Azcona Cranwell con 
Alejandro Elissagaray. Revista Conjluencia, 21(1). 
Moret, Z. (2006). Las tramas de un mito: Carmen miranda: Chica, chica boom, 
chic ... chica banana". In C. Andre (Ed.), Entre ef mito y fa razon: /conos femeninos 
latinoamericanos y su signijicacion en el imaginario popular. Mountain View, CA: 
Foricanto Press. 
Moret, Z. (2006). Ritmos transatianticos 0 la salsa de la vida en salsa de clara obligado. 
Conjluencia: Revista Hispanica de Cultura y Literatura, 21(I), 83-94. 
Moret, Z. (2006). Ritmos transatlantivcos 0 la salsa de la vida en salsade clara obligado. 
Revista Conjluencia, 21(1) 
Morse, D. (2006). Love and peace: Hiroshima international animation festival 2006. 
[Electronic version]. Animation World Magazine, September 14. Retrieved March 5, 
2007, from http://mag.awn.comlindex.php?ltype=search&sval=Love+and+peace 
&article no=3004 
Morse, D. (2006). SICAF 2005: Art and industry. CARTOONS: The International 
Journal ofAnimation, 1(2), 59-61. 
18 
Morse, (2006). Friendly diversity. finlmllllcm 
2007, from http://mag.awn.com/index. php?ltype=search& 
sval=Zagreb+animafest%3A+Friendly 
Nandigam, & V. N. WS- EXP: A tool for U'''~'''''''F> with web 
The Journal Sciences in Colleges, 22(1), 
vV""-H,l. Barry, R, Orehek, et al. 
(2006). in the link An 
ex[)enmelntal laboratory investigation. Journal 101 1046. 
Ni, P. (2006). the territory of comparative 1J1llLV"'JIJH AC£lae.mlc Monthly, 
(445), 
Ogura, M. (2006). note on tax competition, attachment to underprovision 
of public "",.".,"'c>, Journal ofUrban Economics, 59(3), 
Ott, in the United the neo-liberal COlOnIZation 
....,.,~~"~ (Ed.), Religion and civil "'If"Ul11 (pp. 173-183). Simferopol, 
Ukraine: Tavria. Republic 
in the critical theory Ott, M. R. (2006). The notion of totally "other" and 
W. Goldstein (Ed.), Marx,and the rational choice theory ofof 
critical theory, and religion: A critique ofrational choice (pp. 121-150). Leiden, The 
Boston: Brill Academic Publishers. 
19 
Ott, M. R. (2006). Psalm , a translation from German to of Max Horkheimer's 
article. In W. S. (Ed.), Marx, critical theory, religion: A critique of 
rational choice (pp. 11 120). LJ'-'J,u..... 'u. The Academic 
Publishers. 
Pace, D. G., Swift, M. & Bedikian, M. (2006). Using u.",.......,""'u to address sexual 
harassment claims work place. College and University Professional 
Associationfor 'HITTlH" Resources Journal, 56(2), 1 
Pace, D., Blumreich, & Merkle, B. (2006). H.""' ...."'" between "'............1 .. 
and academic Application of the intergroup u......,''-'1''.,...... modeL National 
Association ofStudent Personnel Administrators Journal, 43(2),301-315. 
Palombi, B. (2006). An alcohol treatment program for ........'.1..'" Community model of 
inclusion in the setting. Professional I",,,,,r,,,,,rn . Research and Practice, 
37(6), \.U.L."UkU 
Pazdemik, C. (2006). "Hellenica" in Procopius' . Phamabazus and 
Belisarius. Greek, Roman, and Byzantine Studies, 46(2006), 175-206. 
Pearson, C., & (2006). How close is Language genetics in 
classroom. Selected ofthe 2005 Conference, East Lansing, 
MI. 
20 
Pednekar-Magal, V., & Remlinger, K. A. (2006). Jobs are going overseas: The discursive 
construction of outsourcing. Journal ofCreative Communications, 1(3),253-266. 
Penn, J. W. J. (2006). The domestication of camu camu (myrciaria dubia): A tree planting 
programme in the peruvian amazon. Forests, Trees and Livelihoods, 16(1), 85-101. 
Pestana, M. (2006). Association mechanisms and the intentionality of the mental. Journal 
ofMind and Behavior, 27(2),91-120. 
Peterson, V. V. (2006). The 'divide and conquer' exercise: Finding the essence of difficult 
readings. Communication Teacher, 20(1), 14-17. 
Pettengill, G. N., Edwards, S. M., & Schmitt, D. E. (2006). Is momentum investing a 
viable strategy for individual investors? Financial Services Review, 15(3),181-197. 
Pietro, K. C., Chimney, M. J., & Steinman, A. D. (2006). Phosphorus uptake by the 
Ceratophyllumlperiphyton complex in a South Florida freshwater marsh. Ecological 
Engineering, 27,290-300. 
Piller, F. T., & Kumar, A. (2006). For each, their own. Industrial Engineer, 38(9),40-45. 
Piller, F. T., & Kumar, A. (2006). Mass customization: Providing custom products and 
services with mass production efficiency. Journal ofFinancial Transformation, 18, 
25-31. 
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Piller, F. T., & Kumar, A. (2006). Mass customization: Providing custom products and 
services with mass production efficiency. Journal ofFinancial Transformation, 18, 
25-31. 
Piller, F. T., & Kumar, A. (2006). For each, their own. Industrial Engineer, 38(9),40-45. 
Primm, E., Regoli, R. M., & Hewitt, 1. D. (2006). Does membership have its rewards? 
The effects ofrace and hall of fame membership on football card values. 
Sociological Spectrum, 26(4),369-385. 
Remlinger, K. A. (2006). What it means to be a yooper: Identity, language attitudes and 
variation in Michigan's Keweenaw Peninsula. In M. Filppula, M. Palander, 1. 
Klemola & E. Penttila (Eds.), Topics in dialectal variation: Selection ofpapers .from 
the eleventh international conference on methods in dialectology. 10ensuu, Finland: 
University of 10ensuu Press. 
Remlinger, K. A., & Pednekar-Magal, V. (2006). Keep jobs at home: The discursive 
construction of outsourcing. Proceedingfor the International Conference on 
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Robbins, D., & Miller, G. 1. (2006). Cost-benefit analysis. In F. Fischer, G. 1. Miller & 
M. S. Sidney (Eds.), Handbook ofpublic policy analysis (pp. 465-480). Boca Raton, 
FL: Taylor and Francis. 
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• 
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Robbins, D., & Miller, G. J. (2006). Auction off the farm: Signaling, politics, & 
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Management, 18(3),307-350. 
S. (2006). The vocation of dialogue. International Conference on 

Philosophy and Culture, Unity and Diversity in Religion and 

..........""'..'VL. 
C. (2006). University licensing vs. in-house R&D ~>A"'_".'''~ The importance 
patents. Proceedings ofthe 2006 Midwest ACI:wemy ofManagement Meetings, 
Louisville, KY. 
Sanchez, Fomerino, M., Zhang, M. (2006). Motivations and intent to study abroad 
among French, and Chinese students. Journal ofTeaching in International 
Business, 18(1), 27-52. 
Schuurman, & Smith-Colton, R. (2006). Youth arrested for domestic assault against 
parents; growing trend LV"_",",". Michigan Child Welfare Law 
Journal, 10. 
Schwartz, M., & Hollander, (2006). Boats, bitumen and bartering: The use 
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